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放松金融管制造成的后果之一是家庭可获得贷款额大幅上升。截止到 20 世纪 80 年
代，金融市场上存在的各种管制意味着家庭获得贷款的能力受到了限制，即使获得住房 









   资料来源：各国资料及数据 






大部分发达国家过去 10 年的利率水平大约相当于 1985-1995 期间利率水平的一半。





表 1 各国平均政策利率（%） 
 1985-1995 2000-2010 
新西兰 12.7 5.9 
澳大利亚 11.4 5.3 
英国 10.1 4.2 
加拿大 8.7 3.1 
德国 5.9 2.9 








确的。家庭持有的金融资产价值已经由 20 世纪 90 年代相当于 1.75 年的家庭收入上升至
相当于 2.75 年的家庭收入。 
其次，现有数据显示，大部分增加的债务都是由偿债能力 强的家庭持有的。例如，
如果我们看一下债务收入分配，可以发现，过去 10 年内，高收入家庭持有的家庭债务显
著上升。（图 3）位于家庭收入 高两个阶层的家庭持有的债务比例达到 75%；（图 4）与
之相反，位于家庭收入 低阶层的家庭持有的债务比例仅仅只有 10%。 
如果我们根据家庭的年龄情况来看债务的分布的话，就会发现：增加的债务部分主











        资料来源：澳大利亚统计局；澳大利亚央行 
 








图 4 不同收入阶层家庭的债务比例（2006） 
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        资料来源：澳大利亚统计局；澳大利亚央行 





言，仅包括 2003 年 9 月之前拖欠天数达 90 以上的贷款；   
** 只针对银行；  
+ 代表拖欠 90 天以上的贷款的百分比 
资料来源：澳大利亚金融监管局；西班牙银行；加拿大银行协会；抵押借贷委员会；联邦存款保险
公司；澳大利亚央行 
图 6 不良房屋贷款（1990-2010） 
 

















趋于平稳。正如 Glenn Stevens 上周发言时所提到的那样，这将有利于稳定的持续。 
二、外债问题 
现在让我谈谈澳大利亚的外债问题。 
自 20 世纪 80 年代实行浮动汇率制度、取消资本管制以来，随着澳大利亚经济更好
地融入全球金融系统，澳大利亚吸引的外资及其对外投资都大幅上升（图 7）。资本净流
入占 GDP 之比由 2%上升至 4%左右，并且，在过去 10 年，基本平均保持在 5%左右。与
此同时，经常账户赤字也相应地不断扩大，因为在浮动汇率下经常账户和资本账户余额
必须要保持相等及相互抵消，两者均取决于广泛的经济和金融力量的相互作用。 
资本净流入的增加意味着净外债占 GDP 的比重上升。净外债占 GDP 之比由 1980 年
的 20%左右上升至 1995 的 50%左右，并在随后 10 年趋于平稳。但近年来资本净流入的
进一步增加使得外债比率再次上升。 
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      资料来源：澳大利亚统计局；澳大利亚央行 
图 7 私人资本流动（1960-2010） 
 









金所占的比例。自 20 世纪 80 年代末以来，国外资金占澳大利亚总融资的比重一直稳定
保持在略高于 20%的水平。 
此外，还可以计算外债占一国物质资本存量的比重。这一指标反映了资本存量当中
外资所占的比例。自 20 世纪 80 年代以来，澳大利亚资本存量当中外资所占比例也一直
稳定在 10%左右。 
有人说房产不应该包含在第二种计算方法中，因为外国投资者在房地产市场的参与
度是相对有限的。在此基础上，20 世纪 90 年代初澳大利亚资产存量当中外资所占比率有
所上升，但随后一直处于相对稳定的状态。 
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         资料来源：澳大利亚统计局；澳大利亚央行 
           注:包括非生产资产 
























（表 2）。例如，过去 10 年中，澳大利亚的国民储蓄率平均为 22%，和欧洲国家基本一样，
但显著高于美国（15%）和英国（15%）。澳大利亚同期的投资率平均为 27%，然而即使




表 2 跨国储蓄和投资占名义 GDP 的平均百分比（2000-2009）（%） 
） 国家储蓄 国家投资 
澳大利亚 22 27 
加拿大 23 21 
法国 20 20 
德国 22 18 
日本 27 23 
英国 15 17 





的增加发生在 20 世纪 90 年代。1990 年银行对外借款占澳大利亚外债的比重仅略高于







































   资料来源：澳大利亚金融监管局；澳大利亚央行 
    注：*代表根据 2002 年 3 月报告要求作出的改变 
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